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1932 yılında İstanbul'da doğdu. 
Galatasaray Lisesi ndc. Edebiyat 
Fakültesi'nde okudu. Gazetecilik 
yaptı, uzun yıllardır TRT İstanbul 
Radvosu’nda çalışıyor.
1950 li yılların ortalarından bu 
yana sanat eleştirileri yapıyor. 
Yüzlerce yazısı ve yüze yakın 
radyo oyunu yayınlandı. •
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ÖNSÖZ
Ben Salih Acar: Doğam gereği hep doğayla içiçe oldum.. Kuşlar, 
kelebekler, börtü böcek ve cümle mahlukatla.. Ve bir başka dünya, 
kaçıp gideceğimiz, korunup saklanabileceğimiz bir başka dünya
olmadığı bilincini hep içimde yaşatarak..
Sonrasında, yaşamım boyu resimler yaptım, heykeller yaptım, bu 
harukulade evrene bir katkıda bulunmak için, insanları mutlu, huzurlu 
etmek için.. Ve elbette varolduğumu kanıtlamak için..
Ben Salih Acar’.. Bu evrenin sevdalısı !..
INTRODUCTION
I, Salih Acar, have always lived close to natuic due to my 
charagter with birds, butterflies, insects and all the cieatuies.. being 
aware that thare is no other world to run away, to hide and to have pro­
tection and shelter.
Then I have painted pictures, made statues in order to make a 
contribution to this wonderful univeise, to make people happy and live 
in peace., and o f course to prove that I exist..
I, Salih Acar, the lover of this universe !..
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Bu kitabı
tüm doğaseverlere 
ithaf ediyorum.

